












Настоящий указатель литературы по торфу продолжает традицию изданий 
библиографических указателей литературы по торфу ЦБНТИ Минтоппрома РСФСР, 
прекративших свои выпуски в 1989 году. Данный выпуск указателя составлен по 
материалам отечественной и зарубежной литературы, изданной после 1990 года, но 
основное внимание уделено литературе 1994-1998 годов выпуска. 
Вся включенная в указатель литература систематизирована по разделам , 
составленным на основе рубрикатора торфяной промышленности, изданного 
Министерством топливной промышленности РСФСР.  
Для удобства пользования в конце выпуска приводится алфавитный указатель 
авторов. Составители стремились к возможно более полному отражению литературы по 
теме указателя. 
Указатель подготовлен информационно-библиографическим отделом Зональной 
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1. Общий раздел 2 
2. Экономика, планирование, организация и управление 4 
3. Торфяные месторождения. Геология и разведка 5 
4. Состав, свойства и характеристика торфа и торфяных залежей 15 
5. Проектирование, строительство и реконструкция предприятий торфяной                                          
промышленности 
30
6. Подготовка торфяных месторождений к эксплуатации и ремонт производственных 
площадей 
30 
7. Добыча торфа. Учет и хранение. 33 
8. Транспорт торфа. 38 
9. Торф и торфяная продукция в сельском хозяйстве. Торфяные почвы и их использование 39 
10. Брикетирование торфа. 56 
11. Теплоизоляционные материалы из торфа. 57 
12. Химическая и микробиологическая переработка торфа 57 
13. Термическая переработка торфа. 59 
14. Использование торфа в энергетике и для других целей. 60 




16. Материально-техническое снабжение торфяной промышленности - 
17. Торфяное машиностроение. Машиноведение. Детали машин. 67 
18. Сапропели, 70 
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